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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!  
 
With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all 
teachers, associates, employees and students of the Faculty of 
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I 
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark 
20 years of university education of teachers. 
But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty 
years of existence on 146 year continuous development of formal 
education of teachers and preschool teachers in the region. The 
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the 
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer 
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev, 
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers 
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy 
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty. 
In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into 
four-year university studies.  
In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in 
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia. 
Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking 
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important 
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed 
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and 
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational 
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the 
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna 
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of 
European Higher Education. 
If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as 
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs 
and one master. 
Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees 
its future as a continuous development aimed at: 
 Strengthening and expanding international partnerships 
 Popularization of mobility of students and staff, 
 Internationalization and improvement of scientific research work, 
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting 
students at the center of the educational process. 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 
 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 
Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 
Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  
Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  
Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 
Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 
Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес  со гордост можеме да 
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер. 
Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата 
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:  
 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,  
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 
поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 
 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 
Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 
Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  
Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  
Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 
Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 
поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
Ја користам оваа прилика, да ви се заблагодарам што дојдовте денес заеднички да го 
чествуваме учителското дело и нашиот придонес во него.  
Ние сме сосема свесни дека патот до успехот е долг и кривулест но и дека полесно се патува 
со заеднички сили. Затоа ова наше празнување сакавме да го одбележиме со Научна 
конференција посветена на образованието во 21 век, да ги споделиме нашите знаења, 
разбирања и искуства во врска со состојбите и перспективите како и да предложиме можни 
начини за негово осовременување.  
 
Уште еднаш, На сите Ви посакувам  топло добредојде и успешна работа! 
 
Декан, 
Проф. д-р Соња Петровска 
24. 09. 2015. година  Штип 
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училиште во чијшто центар се учениците и нивните различни аспекти на развој, индивидуални потреби, 
темпо на развој и различни стилови на учење; б) програмата што се реализира во современото 
училиште е флексибилна, прилагодлива на конкретните потреби на учениците, поаѓа од нивните 
интереси и се надоврзува на истите; в) мотивацијата за учење е внатрешна, поттикната од активни 
методи на учење. 
Освен погоре наведените карактеристики, креаторите на образовната политика задолжително 
ја истакнуваат и важноста на ИКТ писменост како една од основните вештини потребни во модерното 
општество. Со експанзијата на средствата за масовна комуникација, посебно со развојот на 
информатичката технологија, училиштето почнува да ја менува својата улога во воспитанието и 
образованието. Но, поради новите технологии, училиштето егзистенцијално не е загрозено. Тоа ја 
користи технологијата за сопствено осовременување и развој. 
Очигледно е дека мобилните уреди веќе станаа нераскинлив дел од нашето битие. Децата 
стануваат умешни корисници на таблети уште од најрана возраст. Имено, сосема мали деца без 
проблем користат таблети, но многумина имаат проблеми со секојдневни работи – на пример, 
врзување на врвци на чевли... Клучот е да се искористат предностите на оваа ситуација и да се 
охрабрат децата да вложат повеќе напор и во други прашања. Тоа е изводливо додека мултимедијална 
содржина се презентира со добра методологија. 
Дигиталните помагала мораат да бидат лесни за користење и за деца и за возрасни; мошне е 
важно да се  зачува рамнотежата меѓу традицијата и иновацијата. Образовна технологија има уникатен 
потенцијал да го олесни подучувањето на вештините на 21. век, фокусирајќи се на критичко 
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Заклучок 
Во основа, улогата на наставникот во модерното училиште се менува кон улогата на  
олеснувач на процесот. Децата почнуваат да земаат активно учество во процесот и веднаш го 
покажуваат она што го научиле, што гарантира во исто време и ангажирање и забава. Овој метод им 
овозможува на наставниците да имаат повеќе време да ги набљудуваат децата. Методот не се состои 
во еднонасочно пренесување на знаење или чиста забава, туку има за цел да им овозможи на децата 
да ги изразат своите чувства, да ги презентираат своите идеи и да дискутираат за своите ставови со 
врсниците и наставникот. Само во такви услови може да се постигне вистинското ниво на внимание и 
ангажман - кога децата се фасцинирани и сакаат сами да истражуваат за определениот предмет. 
Технологијата има голем потенцијал да го трансформира образовното искуство. Доколку се 
користи правилно, ќе им овозможи на учениците да се здобијат со поголема контрола над сопствените 
процеси на учење, а на наставниците ќе им овозможи повеќе слобода во пренесување повратни 
информации, оценување на напредокот и дизајнирање на наставните програми. 
Предизвиците кои можат да нè спречат да се движиме во таа насока се претежно инерција и 
status quo. Па ако тие опстојуваат, кој било вид на вистински промени во начинот на кој размислуваме 
за образование ќе биде тешко остварлив.  
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 Abstract 
 А variety of factors are involved in raising children but the most important are: family and school, i.e. 
teacher. Among other factors peers, social environment, mass - media (especially TV), NGOs, and political 
parties have very strong influence, and, with the development of information society, the impact of different 
social networks or the Internet is constantly increasing. 
 So, we can state two types of influence: one that is spontaneous, unintentional, and the other - 
influence that is deliberate, intentional, with a specially emphasized purpose, tasks and means of 
implementation. In this context, the pedagogical thought distinguishes functional education (inadvertent, 
spontaneous impact) and guided, intentional impact which falls within the domain of intentional education. 
Intentional education is realized by the school or by the teacher, according to a specific program, with specific 
objectives, tasks, methods and means.   
 Key words: school, educational function, contemporary society. 
 
ВОСПИТНАТА ФУНКЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО 
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Апстракт 
 Во воспитувањето на децата учествуваат различни фактори, но како најзначајни се 
сметаат: семејството и училиштето, односно наставникот. Од останатите фактори, силно 
влијание имаат и: врсниците, општествената средина, мас - медиумите, (особено ТВ), невладини 
организации, политички партии, а со развојот на информатичкото општество, силно е и 
влијанието на различните социјални мрежи, односно интернетот. 
 Значи, можеме да констатираме два вида на влијание: едно кое е спонтано, 
неинтенционално, ненамерно и друго - влијание кое е намерно, интенционално, со посебно нагласена 
цел, задачи и средства на реализација. Во овој контекст, педагошката мисла разликува 
функционално воспитание (ненамерното, спонтано влијание) и насочено, намерно влијание кое спаѓа 
во доменот на интенционалното воспитание. Интенционално воспитание остварува училиштето, 
односно наставникот, според одредена програма, со точно определена цел, задачи, методи и 
средства. 
 Клучни зборови: училиште, воспитна функција, современо општество. 
 
Сите промени и реформи што се случуваат во училишниот систем кај нас од поодамна, но и 
сегашниве, се насочени претежно кон интелектуалната сфера. Се променуваат наставните планови и 
програми, се кратат или додаваат часови, се додаваат нови наставни предмети, било задолжителни 
или изборни и сè се врти во таа насока, или во тој круг. Како ништо да не се случува и да не се менува 
во воспитната насока од страна на надлежните институции. Во контекст на погоре кажаното, можеме да 
ги издвоиме најзначајните карактеристики на денешното училиште: 
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• Преовладување на интелектуалната и запоставување на социо - емоционалната сфера на 
личноста, 
• Одвојување на воспитната од образовната компонента, 
• Преовладување на меморирањето, складирањето на информации, а запоставување на 
учење како да се учи и како самостојно да се доаѓа до знаењата и истите да бидат 
применливи. 
• Ставање акцент на информации и факти кои треба да се усвојат, запомнат, репродуцираат 
и на тој начин се пренагласува рационалната компонента, а се стеснува можноста за 
духовен развој. 
• Комуницирање преку низок степен на интеракциска поврзаност што подразбира акциско - 
реакциски степен, или комуникација која се одвива преку поставување на прашања од 
страна на наставникот и давање одговор од страна на учениците, без можност за водење 
на вистински, хуман и конструктивен дијалог, кој претставува највисок степен на 
интеракциска поврзаност во комуникацијата. 
• Учење согледано како резултат, а не како процес. Сè се сведува на оценката како 
единствено мерило за знаење, но и клуч за успешност и напредување. 
• Крути хиерархиски односи на релација наставник - ученик, а уште повеќе професор - 
ученик, без емоции, и со голема рамнодушност во тој поглед. 
• Преовладување на негаивни емоции кои не можат да бидат основа за здрава и зрела 
личност. 
• Запоставување на внатрешната мотивација и нагласување на надворешната. 
• Занемарување на екстракурикуларните активности (воннаставните активности). 
• Негрижа на училиштето како учениците го користат своето слободно време. 
• Непостоење на стандарди за реализација на воспитната функција. 
 Факт е дека училиштето е немоќно да се справи со потребите на учениците во сегашно време. 
Оттука, го поставуваме и суштинското за нас прашање: Како треба да се делува во оваа насока? 
Училиштата се обврзани да изработат годишни програми каде ја планираат воспитната мисија 
преку разни предавања, посебни денови (еколошки и сл.), но тоа не е доволно. Како да е ставено само 
на хартија, многу декларативно и без конкретна реализација. 
 Како конкретен пример, ќе анализираме една програма за воспитна функција во едно штипско 
училиште, каде целокупната активност во воспитен поглед е планирана преку разновидни форми: 
Годишен план за работа на слободните активности на училиштето, односно училишните секции, како и 
преку годишниот план за соработката со локалната средина и културната дејност на учениците, 
годишен план за работа на подмладокот на Црвениот Крст, Годишен план за производствена и друга 
општествено - корисна работа, како и Годишен план за работа на заедницата на учениците. Со мали 
измени, речиси сите училишта во нашата Република на ваков начин и со исти и слични содржини ја 
планираат и програмираат воспитната работа, како осставен дел од воспитно - образвониот процес во 
училиштата.  
 Прецизно се разработени содржините на активностите, времето на реализација, како и 
носителите. Кога ќе се анализира Годишната програма за воспитно делување, се добива впечаток дека 
училиштето посветува особено внимание на планирањето, програмирањето и реализацијата на 
воспитната функција. За илустрација, ќе наведеме некои содржини: организирање на солидарна акција 
„Денар за своето другарче“, Акција за собирање стара облека, одбележување на „Недела на гладните“, 
„Недела за грижа на стари лица“, Предавања за разни болести, како: заразна жолтица, исхраната во 
зима, реферат за борба против алкохолизмот, пушењето и наркоманијата, „Како да им помогнеме на 
другарчињата“, „Правилно користење на зимскиот распуст“, „Односот кон вработените“, солидарна 
акција „Твојата насмевка - огледало на твојата среќа“, едукативно предавање: „Ајде да селектираме - 
рециклираме“ и сл. 
 Што забележуваме? Разновидност на содржини, кои се прецизно програмирани во текот на 
целата учебна година, кои опфаќаат различна проблематика, од солидарни акции, грижа како да се 
користи слободното време, најразлични предавања за разни болести и пороци, до градење на 
еколошка култура за зачувување на животната средина. Значи, формата постои, содржините со 
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извесно дополнување можат да се сметаат за солидни, но сепак нешто не функционира. И покрај 
таквото прецизно планирање и програмирање, воспитната функција е на маргините. Каде е проблемот? 
Очигледно проблемот е во суштинската реализација. Значи, не е доволно само нешто формално да се 
испланира, туку најважна е самата реализација, односно остварувањата на програмата за воспитно 
делување. (Р. Попова - Коскарова, 2009:25). 
 Училиштето стои исправено пред предизвиците на 21 век, одговорно за својата улога во 
општеството и за потребите на учениците. Затоа, на тие проблеми треба да им се посвети императивно 
значење и да претставуваат приоритет во улогата на современото училиште. 
Во овој контекст, современото училиште треба да: 
• развива заедништво и меѓусебно разбирање, во духот на педагогијата на заедништво, 
• применува современи стратегии, вештини и техники за ефикасно менаџирање со 
проблематичното однесување на учениците, 
• развива културни навики и потреби за консумирање на вистински вредности од културата, 
преку посети на театри, музеи, оперски и балетски претстави  и сл. , 
• развива еколошка култура и свест за зачувување на животната средина, 
• ги запознава и превентивно да делува против пороците на денешницата, 
• развива програми за разрешување на конфилкти и насилства во училиштата, како и 
надминување на стереотипите и предрасудите, 
• ја интензивира соработката со родителите. 
 За да се остварат наведените приоритети од воспитен аспект, есенцијални се неколку работи: 
а) Соодветна обука на наставниците и нивно оспособување за успешно реализирање на 
воспитната функција, 
б) Промена на програмската структура за работа на училиштето. 
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оставија на маргините воспитната функција и на тој план речиси ништо не се направи, тогаш, нашата 
заложба е да се следат светските искуства. Тоа подразбира изградување на стандарди за воспитно 
делување, бидејќи како што ќе истакне проф. Џ. Мурати, стандардите се во полза на квалитетот. (Џ. 
Мурати, 2007:57). Високо развиените земји во светот многу одамна имаат изградено стандарди за 
воспитно делување, кои претпоставуваат дефинирање на мерките за квалитетот на наставата, не само 
од образовен, туку и на воспитен план, како и изградување на методологија за пресметување на 
резултатите од квалитетната настава која подразбира успешно реализирана, не само образовна, туку и 
воспитна функција. 
За ефикасно функционирање на училиштето при реализација на воспитната улога, потребно е 
училиштето да изгради и свои приоритети: 
Проблемите од воспитен аспект се најсилно изразените проблеми со кои се соочува 
училиштето како институција, задолжена за воспитание и образование на младата личност. 
Насилствата, непочитувањето, честите отсуства од часовите, нетрпеливост и нетолеранција се 
најчесто изразените проблеми во нашите училишта, како основни, така и средни. Родителите и 
наставниците се немоќни пред таквите проблеми. 
Училиштето стои исправено пред предизвиците на 21 - от век, одговорно за својата улога во 
општеството и за потребите на учениците. Затоа, на тие проблеми треба да им се посвети императивно 
значење и да претставуваат приоритет во улогата на современото училиште. 
Современото училиште потребно е да реализира програма за воспитно дејствување, којашто 
ќе претставува своевиден приоритет на училиштето. Во таа програма, посебно внимание треба да се 
посвети на следните аспекти: заедништво, взаемност, меѓусебно разбирање и кооперативност. 
Првиот чекор во оваа насока е љубовта, како неопходна темелна вредност, која го движи 
човекот кон создавање и остварување поголеми цели и задачи. Во овој контекст, ќе се потсетиме на 
зборовите на нобеловката Мајка Тереза, која многу пати истакнувала: „Во светот е поголема потребата 
за љубов, отколку за леб“. (цит. според Michele De Beni :1). Всушност, оваа нејзина мисла јасно говори 
дека иако потребата за леб е незаменлива и примарна, потребата за љубов е исто така длабоко 
вкоренета во личноста на човекот и неминовно треба да се посвети поголемо внимание, отколку што се 
мисли. 
Во контекст на погоре изнесеното говори и содржината на еден постер кој осамнал во многу 
италијански градови пред неколку години. На плакатот било прикажано момче во клошарска облека, 
потпрено на ѕид и со отсутен поглед. Момчето носело плакат на кој пишувало: „Гладен сум“. На друг 
постер бил прикажан човек кој се запира и му остава паричка на момчето. Тогаш, момчето го прикажува 
целосниот натпис на плакатот: „Гладен сум за разбирање и љубов“. . 
Взаемна помош - Наставникот треба да ја познава и да ја следи структурата на моменталните 
емоции на своите ученици и да стимулира помош кон одредени ученици на кои им е потребна од 
страна на другите кои немаат такви проблеми. Всушност, тука се работи за помагање во учењето, 
решавање на одделни задачи и проблеми, помагање во моменти на одредена емоционална состојба. 
На тој начин ќе се поттикне и социјализацијата во одделението и воспитно ќе се влијае во создавањето 
позитивни емоционални особини кај учениците. 
Кооперативност - е основната вредност на која се темели интерактивното учење. Преку 
кооперативноста се развива одговорност, но и чувство на заемна зависност и меѓусебна соработка на 
членовите во групата. Учениците треба да се стимулираат во групна и тандемска работа, која ќе ги 
поттикне процесите на заемно и активно дејствување, одговорност кон членовите на групата и кон тоа 
што го работат. 
Овие потреби најдобро се развиваат преку посетување на културни манифестации, концерти, 
опери, театри, изложби и др. На нашите ученици им недостигаат културни навики кои се стекнуваат со 
посета на погоре споменатите културни манифестации. Тие навики и потреби се градат од мали нозе. 
Затоа училиштето денес треба да работи на овој план многу повеќе отколку порано. Не е доволно 
учениците еднаш во годината да се однесат на театарска претстава, тку тоа треба да биде во рамките 
на предметот мајчин јазик задолжителна активност еднаш месечно. Истото треба да се практикува и по 
предметите од уметничката група (ликовно и музичко образование). Посетите на изложби и музички 
сценски дела, како што е операта треба да биде задолжително за секој ученик. Од друга страна пак, 
училиштето треба да изнаоѓа средства за бесплатно посетување на културните збиднувања, како би 
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можеле тие да бидат помасовно посетени. Пред секоја посета на културен настан, учениците треба да 
добијат задачи што да следат, а тоа да го набележат веднаш во завршувањето на претставата, заедно 
со нивните впечатоци. Само на тој начин ќе бидат мотивирани да ги следат претставите до крај и со 
внимание. 
Многу училишта сметаат дека успешно реализирале програма доколку поканат еднаш 
годишно лекар или службено лице од полиција кое ќе им го објасни штетното влијание на пушењето и 
алкохолот, како и разорното дејство на дрогата врз младиот детски организам. Тоа не е доволно. 
Секојдневно училиштето треба да работи на тоа поле, бидејќи пороците на современата цивилизација 
заземаат сè поголем замав и го собираат својот данок секојдневно, меѓу младите луѓе, уништувајќи ги 
нивните животи. Таа секојдневност подразбира мноштво на разновидни активности во кои треба 
активно да бидат вклучени и учениците. Училиштата треба неминовно да делуваат превентивно преку 
разновидни содржини и разновидни форми, со цел да се развива правилна свест за сите штетни зла и 
пороци на модерното време. 
Проблематичното однесување на учениците во училиштето, а пред сè за време на часовите, 
станува сè поголем и сè поактуелен проблем. Посебно чести се појавите на агресивност и насилно 
однесување, задоцнување и бегање од часовите, како и непочитување на наставниците. За таа цел, 
неминовни се користење на современи стратегии, модели и техники кои ќе помогнат учениците да се 
однесуваат поодговорно и подисциплинирано. 
Наставниците треба да бидат подготвени да се соочат со најразновидни незадоволства кои ќе 
ги изразат учениците, а кои можат да имаат и призвук на обвинување. Притоа, многу е важно доколку 
наставникот се постави во улога на помагач, а не како недопирлив авторитет или шеф. Кај учениците 
треба да се развие одговорност не само кон наставникот, туку уште повеќе, одговорност пред тимот, 
пред класот, и воопшто кон училиштето. Треба да се почувствуваат дека се дел од тимот, дека 
припаѓаат на училиштето и дека се почитувани од возрасните, а пред сè од своите наставници. 
Од посебна важност за учениците е да добиваат повратни информации за своите 
постигнувања. Затоа е ваѓно на учениците јасно да им се каже што постигнале со својата работа, 
односно со своите залагања и вложениот труд. На тој начин тие ќе заминат од дома со чувство на успех 
и следниот пат сигурно ќе се потрудат да сработат уште подобро. Доколку се охрабрат, доколку им се 
понуди можноста да ја поправат сопствената грешка, тогаш и веројатноста дека повторно ќе ја повторат 
веќе сторената грешка е многу мала. 
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